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La intenció d'aquest article és foiiamentalnient una, 
recuperar des de la memoria col-lectiva i pera la memoria 
col-lectiva els inicis i el posterior desenvoliipament deis 
centres de planificació familiar a la nostra comarca. Un 
servei que en l'actualitat ens sembla tan proper al món 
de ladona i tan sois té una vintena d'anys d'existéncia, 
i la consolidació del qual és fruit de Iluites i 
mobilitzacions per part de dones anónimes i de 
professionals de la sanitat que de forma conjunta van 
creure en un projecte comú, tan reivindicat des del 
moviment feminista, com és el de fer possible, en el dia 
a dia, el dret a decidir sobre una sexualitat i una 
maternitat Iliures. 
Les fonts documentáis escrites han estat prácticament 
impossibles d'aconseguir, per la dispersió en qué es 
troben; s'han perdut en Tengolidor de la quotidianitat 
d'uns anys de transició cap a la democracia en qué el 
valor deis fets tenia mes importancia que deixar-ne 
constancia escrita o documental. Els arxius municipals' 
no en teñen documentació, ja que, entesa en ternies 
histories, és niolt recent. Recollir-la pot ser una tasca 
laboriosa, destinada a un treball mes dilatat en el temps. 
Per tant, els protagonistes d'aquest article son 
fonamentalment els testimonis verbals d'algunes 
d'aquelles dones pioneres en els moviments feminista 
i polític niilitant de la comarca, i d'un metge, que amb el 
seu suport tant moral com professional van fer possible 
el primer centre de planificado familiar de tot l'Estat; 
em refereixo al CPF del Prat de Llobregat, el model en 
qué es fixá la resta de centres. 
Les persones entrevistades, que amb el seu exercici de 
memoria individual han fet possible la constatado d'una 
realitat queja forma párt de la historia mes recent de les 
dones, son entre d'altres:- Maruja Pelegrín Lorente i 
Carmina Balagué i Muñoz, consultores del CPF del 
Prat de Llobregat i creadores de l'esmentat centre amb 
la col-laboració del ginecóleg Guillem Hernández 
García. 
FINSAQUELLSSETANTA 
Per centrar-nos en la conjuntura histórica de la década 
deis setanta, últim període franquista, hem de tornar 
endarrere en el temps i recordar qué va suposar per a la 
dona el triomf de les tropes franquistes, Tany 1939. 
Aquest fet no sois va comportar la fi de la democracia i 
de l'autonomiaenel cas de Catalunya, sino que, alhora, 
per a la població femenina va significar la pérdua de 
tots els drets que havia aconseguit durant la Segona 
República i el retorn a un sistema de valors que la 
tornava a la inferioritat jurídica i legal. Les liéis 
franquistes imposaven una ideología que afavoria els 
honies de fornia palpable i deixava les dones relegades 
de nou al paper exclusiu, dins l'esfera privada, de mare 
i esposa. 
Es va posar fi a l'equiparació legal entre Phome i la 
dona. La dona es veia mancada novament de qualsevol 
capacita! legal i el marit s'erigia en administrador deis 
seus béns i en el seu representant davant la llei. A 
Catalunya, malgrat totes les derogacions, l'Estatut i les 
liéis del Parlan-ient, es va respectar el tradicional dret 
civil cátala, que establia la separado de béns dins el 
matrimoni i que, per tant, feia la dona responsable di-
recta del seu patrimoni. Pero, el Codi penal va tornar a 
restablir el delicte d'adulteri per a la dona, mentre que 
penalitzava només amb el desterrament el marit que, 
havent sorprés la dona en una relació adúltera, la n-iatava. 
Es va anullar el dret al divorci, declarant-se nuls tots 
els divorcis concedits durant el període república. Els 
anticonceptius van ser prohibits i l'avortament va ser 
durament condemnat, fins i tot en casos en qué la mare 
corría perill. 
En el teneny de l'educació, el franquisme va suposar el 
retorn a les fornies de segregado escolar mes rigoroses, 
amb la separado de sexes fins i tot per al professorat, 
que noiiiés podia impartir classes a alumnes del seu 
mateix sexe. No sois es va prohibir la coeducació, sino 
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que la nova política educativa va anar aconipanyada 
d 'un menyspreu absolut pels valors considerats 
femenins, coMocant la dona en una posició clarament 
subalterna. El resultat, un nivell educatiu inferiorde les 
nenes i un ensenyament dirigit a la submissió, per part 
de les dones, del paper de mestresses de casa i de ma-
res. 
Com es pot suposar, la dona tampoc va resultar 
afavorida en el terreny laboral. Es van suprimir totes les 
disposicions republicanes sobre la maternitat i el treball 
femení. Una nova legislació va intentar expulsar les 
dones deis tallers i les fabriques. Es va acceptar la 
desigualtat salarial entre sexes i també l'acomiadament 
de les dones en casar-se si se' ls pagava una 
compensació económica (dot nupcial). Les famílies amb 
maretreballadora van ser penal¡tzades, ja que quedaven 
excloses deis subsidis familiars que l'Estat atorgava, i 
es va prohibir que les dones casades treballessin a 
l 'Administració pública. Fins a l'any 1975, les dones 
casades havien de teñir un permís del marit per poder 
treballarforadecasa. 
Aquest panorama, que vist des d'avui sembla irreal, 
concreta la manera de fer barroera de la política fran-
quista, que contribuía un cop mes a una discriminació 
ancestral i general. A Europa, pero, la situació havia 
anat evolucionant, com també a Espanya durant els 
anys de la Segona República. 
Pero, la dona obrera va ser una realitat durant tot el 
franquisme. Així , el discurs oficial contrari al treball 
femení contribuTa a la manca de reconeixement social 
amb uns sous molt baixos, una escassa protecció legal 
iunesfeinespocqualificades. 1 per contra, laidealització 
de la maternitat va anar acompanyada d'una política 
d'incentivació de la natalitat, en un període, la post-
guerra, en qué la crisi demográfica i l'estancament 
económic eren evidents. 
És a partir de la década deis cinquanta, i després de la 
victoria aliada, que el régim inicia un tímid apropanient 
ais corrents ideológics que imperaven en el món occi-
dental. La dona es veurá afectada per aquest inici de 
liberalització económica i social, en especial en la 
situació jurídica. Així, la refomia del Codi civil de l'any 
1958 va igualar la dona soltera a l'home, perqué les 
casades continuaven subjectes a la potestat del marit. 
Es va suprimir, en la reforma del Codi penal de 1963, 
Tarticle que disculpava el marit que mates la dona 
trobada en flagrant infidelitat, encara que es va mantenir 
l'adulteri com adelictepera les dones. A remole deles 
necessitats conjunturals en el terreny laboral, l'any 1961 
es va promulgar la Llei de drets polítics, professionals i 
de treball de la dona i del nen, que instauravael principi 
d'igualtat de salari entre l'home i la dona per idéntic 
treball, aspecte no reflectit en la práctica empresarial, a 
causa de les mes baixes qualif icacions deis llocs 
ocupats per les dones. La Llei de 1961 continuava 
vedant 1'entrada de les dones a l'Exércit o a la carrera 
judicial. 
En l'ámbit de l'educació també van produir-se canvis 
notoris. A l llarg de la década deis seixanta, la presencia 
generalitzada de nenes en els nivells de primaria i se-
cundaria era un fet. Pero la presencia mes massiva de 
les joves en els nivells universitaris va ser molt mes 
lenta. Una nova llei d'educació, la de 1970, establia 
f inalment la coeducació d 'una manera formal i 
promulgava un sistema escolar teóricament igual per 
ais dos sexes. 
Tots aquests canvis legislatius que milloraven la vida 
de les dones respecte a la seva situació legal, sois 
responien a un reajustament ideológic per apropar la 
dona espanyola al model europeu. Pero superar la 
consideració de la dona com un ésser inferior a I 'home, 
en un context social fortamentmasculinitzat, ha costal 
i está costant encara molt. 
Per a les dones, mes important que la tímida voluntat 
reformadora del régim, va ser l'evolució económica i 
social que es va iniciara l'Estat espanyol al llarg de la 
década de 1960. L'obertura a l'Europa occidental va 
obrir Espanya i mes concretament Catalunya a noves 
influencies liberalitzadores. A mes, també fou durant 
aquesta década quan arribaren a la majoria d'edat les 
dones que no havien viscut el trauma de la Guerra Civil 
i que no estaven disposades a assumir el paper que la 
rígida societat franquista els proposava. El nucli fami-
liar es va anar fent a poc a poc mes permissiu i la dona 
es va mostrar cada cop menys sotmesa ais costums 
tradic ionals. En aquest període van créixer les 
reivindicacions feministes. Arreu del món, i també a 
Catalunya, van comentar a sorgir grups de dones que 
qüestionaven l'autoritarisme patriarcal, tant en l'ámbit 
de la familia, com en el social, el laboral i el polític. 
Catalunya, i de forma particular Barcelona, va ser pio-
nera deis moviments de dones en defensa deis seus 
drets i hi van sorgir algunes de les primeres assemblees 
de dones, impulsades per mi l i tants deis partits 
d'esquerra i molt vinculades a la Iluita antifranquista. 
Dates signiflcatives son l'any 1965 amb la celebrado a 
Barcelona de la Primera Assemblea General de Dones, 
en la qual es va construir el Movimiento Democrático 
de Mujeres, el qual agrupava dones de tot l'Estat. El 
1975 va ser 1'Any Internacional de la Dona, a partir del 
qual es va portar a terme un gran desenvolupament 
associatiu. L'any següent van teñir lloc les Jornades 
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Catalanes de la Dona i es va fundar TAssociació Cata-
lana de la Dona. 
LES DONES DEL BAIX LLOBREGAT ALS 
ANYS SETANTA 
Dins aquesta efervescencia d'acció i associació es 
trobaven les dones militants de la nostra comarca. Dic 
militanls perqué moltes pertanyien d'una manera clan-
destina a partits d'esquerres, majoritáriament al PSUC 
(Partit Socialista Unificat de Catalunya). 
Fou a partir de la creació de les associacions de ve'ins 
en els diferents barris deis municipis que formen el Baix 
Llobregat, que les dones s'organitzaren en vocalies i 
crearen un marc de discussió i apropament a altres do-
nes no organitzades, per tal de difondre idees coni ara 
la defensa d'un nou paper de la sexualitat, de la 
maternitat i de la familia, i posar solució a les moltes 
discriminacions i mancances que palien en general les 
dones i en especial les que comptaven amb pocs recur-
sos económics. 
L'any 1974 un grup de dones pertanyents al PSUC i 
residents al Prat de Llobregat entraren en contacte amb 
altres dones de la població des de la vocalia de sanitat 
de l'associació de veíns; rápidament es constataren 
moltes deficiéncies en aquest camp, la falta 
d'infraestructures, de servéis, de medicina preventiva, 
en una població dependen! quasi en exclusiva de la 
ciutat de Barcelona, a pesar d'haver vist incrementada 
en niolt i de forma rápida la seva densitat demográfica. 
Pero, el que les dones posaven especialment de 
manifest en les seves xerrades era la necessitat de 
disposar d'un servei propi de tractament de 
l'anticoncepció, i pertantdeplanificacióde lanatalitat 
i a la vegada d'orientació sexual, que els permetés viure 
la seva sexualitat amb tranquillitat i no en precari. 
Aquesta reivindicado fou la motivació principal que 
porta la Maruja Pelegrín i la Carmina Halagué a iniciar la 
recerca de professionals del món de la sanitat amb idees 
progressistes i per tant disposats a portar a la práctica 
aquest tipus de medicina. La Maruja així ens ho expli-
ca:-
El que vam detectar del contacte amb les dones deis 
barris va ser que tenlen una sexualitat en precari. No 
tenien tranquil-litat envers l'anticoncepció. No podicn 
teñir ginecólegs privats. Sois l'Hospital Cllnic 
administrava la pindola; allá hi havia el Dr. Guillem 
. Hernández. 
No existia ni inlbrinació, ni llocs on les dones poguessin 
assessorar-se per controlar els seus embarassos. 
Carmina i jo ens moviem entorn d'un grup de dones de 
Barcelona, totes inotivades pels mateixos interessos 
vers l'anticoncepció i el coneixement de la sexualitat 
femenina. Aqüestes, albora, mantenien contactes amb 
metges professionals de la sanitat en general de 
rAssociació de Veíns del Barri de Sants; es passava per 
un moment de reivindicacions sanitáries molt fort; 
s'estava construint Bellvitge (es va inaugurar l'any 
1972) [...] 
Vam prendre contacte amb el Dr. Guillem Hernández; li 
va agradar el que li explicávem i la idea de formar un 
planning. Des del primer moinent les dones que estávem 
¡mplicades en el projecte vam plantejar-nos la nostra 
formació. Durant mes de dos anys vam portar a terme 
una serie de xerrades setmanals a l'associació de veíns; 
hi collaborava DAIA, un grup de dones de Barcelona: 
ellcs feien una tasca exclusiva d'orientació i informado, 
principalment sobre interrupció voluntaria de l'embarás 
i anticoncepció. 
La nostra coordinado i els contactes es mantenien vius 
entre tots els grups de dones de Barcelona i de la comar-
ca..., el movimenl feminista estava molt viu. Quan el 
maig de 1976 es van fer les Primores Jornades Catala-
nes de la Dona a la Universitat de Barcelona, hi 
participaren vint-i-dues dones del grup del Prat. 
IZI Guillem va estar molt receptiu des del primer moment. 
A la primera xerrada sobre anticoncepció i planificació 
familiar, la van seguir d'altres sobre prevenció i riscos 
laboráis, divorci...; hi participaven fins a setanta dones 
per xerrada; les convocávem personalment. 
El treball intellectual i ideológie el portávem entre la 
Carmina i jo, el d'organització i contactes amb dones, 
jo, per qüestió de lemps. 
Amb dos anys de treball constant, es va anar creant la 
necessitat en les dones de poder reivindicar el primer 
ambulatori al Prat; a la comarca ja s'havien fet 
campanyes anteriors demanant millors condicions 
sanitáries i la creació de servéis per a la comarca; es 
depenia prácticament per a tot de Barcelona (Instituto 
Nacional de Previsión), ja que aquí sois hi havia els 
metges de cappalera, sense especialitzacions ni altres 
servéis [...] Vam buscar suport entre les dones per poder 
fer possible el planning; un company del PSUC ens va 
ajudar a trobar local, el de la carretera de la Marina, un 
local amb personalitat molt definida, molt informal i 
feminista, pero albora érem conscients que s'havia de 
teñir molla cura en tot el que pertocava a la higiene i 
l'íis de material sanitari adequat [...] Mai hi va haver 
cap problema. Es va posar en marxa el marf de 1977. 
El Guillem Hernández, durant el periode de xerrades, 
ens va donar classes practiques a la Carmina, a mi i a 
dues dones mes del grup. per actuar com a consultores. 
Aqüestes dones venien de la part amiga del Prat, dones 
molt conscienciades i molt maques, que provenien deis 
scclors mes reaccionaris de la població (cal dir que, amb 
visió política, teniem present que aquest fet podia ajudar-
nos a parar el cop de la dreta davant de reaccions 
negativos). Es va crear un grup multidisciplinari 
coordinat peí Guillem Hernández, substituint-lo a 
vegades la Maribel o l'Anton;' érem sempre cinc per-
sones en torns rotatius, era un treball voluntar!. A mes. 
funcionávem en plena clandestinitat, ja que si haguéssim 
demanat permisos, no ens els haurien concedit. Qui ens 
la jugávem érem la Carmina i jo. Les altres dones 
quedaven mes protegides darrere nostre, no figuraven 
enlloc. 
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L'11 de mar? de 1977, en commcmoració del Dio 
Inleniacional de la Dona Trcballadora. vaní convo-
car una roda de prenisa ais locáis de l'associació do 
vcins per presentar piiblicanient el projecle (Icicni 
les Ncrradcs amb la Policía Local lora del rccinlc. 
. vigilavcn les-proraplorcs deis acles i les persones que 
hi assisticn). Tols cls periodisles del l'ral i alguns de la 
comarca lii van ser convidáis. Els prcscnts crcni les 
dones del grup. el Dr. GuiUem Hernández i dones de la 
localilat i do la comarca |...] Alguns pariiis poliiics 
volicn capitaliizar el projecle; nosaltrcs sempre ens 
vam manlenir al niarge de la possible manipulació 
política, ni tan sois com a disciplina depanit |...J 
El centre va ser gratufl des del primer monienl. les 
cilologies es Icien en cls laboratoris de la Maiernitai 
de Barcelona, a través del Guil lcni; les primeres 
citologies que es van fer a llspanya com a centre de 
planificació familiar van ser les del Prat, i eostavcn 
cinquanta pesselcs (el cosí eren els estris que 
s'ulililzaven per Icr-les, ja que la Maternital no les 
cobrava i els viatges cls pagava el centre de planning). 
Amb aqüestes explicacions podetn apreciar el taranná 
que caracteritzava els centres de planificació, tant peí 
fet de posar a l'abast de totes les dones els servéis, 
com peí grau de dedicado i niilitáncia de les dones i 
professionals que oferien el seu treball: 
Tot l'equip no va cobrar res duranl tres anys, i treballava 
des del primer nioiíient de forma regular i conslanl. 
Dones de tot arreu de Catalunya, i algunes de la resta de 
l'Estat. es van posar en contacte amb nosallres. ja que 
haviem sortii a la prcmsa (vam sortir a la premsa fran-
cesa i tot). 
No se'ns va qücstioiiar mai el fet de no teñir permis 
[...]; venicn a ol'erir-nos malcriáis deis laboratoris, 
Vam realitzar tina tasca d'asscssoramcnt a totes les do-
nes del Baix Llobrcgat i tambe vam cercar el seu suport 
en molts niomcnts; vam fcr un dossicr per a 
l 'Ajuntament en el qual cxplicávem les noslres 
prelensions, la forma d'actuació, etc., que no va servir 
de gaire... El que no dcicm de forma pública era que 
donávein inibrmació sobre avortaments, facililávem 
viatges a Londres ainb avortaments gratuíts per a dones 
amb poques possibiliíats cconóniiques. 
Dcsprés d'un temps en els locáis de la carretera de la 
Marina, ens vam iraslladar a un pis niés gran de la 
carretera de la Bunyola, facilita! per uns advocáis de 
Coniissions Obreres que també es iraslladaven. El major 
espai ens facilitava poder seguir la nostra tasca 
divulgaliva fenl .xerrades en el niateix local. 
Els professionals en general no mililavcn en cap parlil 
politie. eren geni molt conseicnciada i molí progrcssista. 
Preleniem que les dones tinguessin un servei gratuít que 
els dones la possibililat de procrear quan elles volgucssin. 
Des del primer niomenl els facililávem inibrmació deis 
miljans anticonceptius que hi havia, que eren els 
mateixos d'ara, i féiem que els tinguessin al seu abast, 
que poguessin viiire la seva sexualitat ainb moka mes 
Ilibertat, ja que aixó era molí importaní per poder 
treballar; teñir molts filis impossibililava la recerca de 
feina. 
Al cap de dos anys d'estar en niarxa el centre de 
plcinning del Pral, es va crear el centre pilol de 
planificació de Barcelona, a través del grup de dones 
DAIA, ainb la Rosa Ros com una de les promotores. 
DAIA era l'ins aqucll moinenl lui centro d'inlbrmació 
d'anticoncepció i avortainenl, no de pliinning [...] El 
centre del Pral va estar present en la comissió que va 
fer possible les rcunions de diferents soclors per 
aconseguir el primer centre de planning de Barcelona. 
Parallclamcnl, en el si deis diferents grups de dones de 
la comarca es portaven a termo reunions per promoure 
la creació d'altres centres ais municipis del Baix 
l.lobregal. També féiem xerrades arreu de Catalunya 
per promoiire'ls; ens ho dcmanavcn. Les dones que 
posaven centres en marxa, venien al nostre planning a 
fer practiques. El Pral ha leí de model. 
La rilosofia que aplicávein era, i segucix seni. molt 
difcrcnl de la resla de servéis sanitaris que trobaven les 
dones; conicnfant per la tecnología aplicada en el tráete. 
iisiiórles, tal com correspon a dones sanes, i no pacienls. 
Es feien xerrades de fins a tres hores amb diapositives, 
s'cxplicava anatomía, fisiología, etc.; les dones 
¡¡VOLEM C E N T R E S 
DE PLANIFICACIÓ!! 
COORDINADORA FEMINISTA DEL BAIX LLOBREGAT 
La coordinadora feminista del Baix Llobregal va in-
tentar eslendre a allres poblacions de la comarca els 
centres de planificado, que I 'any I980ja ftincionaven 
al Prat, Sanl Feliii, Molins de Rei, Viladecans. Olesa 
de Monlserrat, Sanl Joan Despi i Sanl Bol, I 'any 1980. 
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manirestaven molí d'interés. 
Tampoc s'ha larical mai ais honies la possibililai de ler 
consultes sobre temes d'antlconccpcló, com, per 
exemple, informació sobre la vasectomla. 
A partir de la creació del centre de planificació familiar 
del Prat, els diferents grups de dones operatius de la 
comarca i aglutináis en la Coordinadora Feminista del 
Baix Llobregat van engegar una campanya de 
sensibilització per a la creació d'altres centres. Així 
dones, el 1980, tenint ja ajunfaments democrátics, en 
un tríptic reivindicatiu trobat al fons documental del 
Casal de la Dona de SantFeliu de Llobregat,' ens trobem 
amb deu centres de planificació: el del Prat -queja figu-
ra amb l'adrepa de l'ambulatori del Prat-, el de Sant Feliu 
de Llobregat (setembre de 1979), el de Molins de Rei, el 
de Sant Boi de Llobregat, el de Sant Joan Despí, el de 
Viladecans, el d'Olesa de Montserrat i tres centres mes 
ais diferents barris de l'Hospitalet de Llobregat. En 
aquest full reivindicatiu es demana la consolidació deis 
plannings de Cornelia de Llobregat, Martorell, Vallirana 
i Sant Vicen? deis Horts, i també es fa referencia a la 
iniciativa portada a terme per l'Ajuntamentd'Esplugues 
de Llobregat, que anima a la creació d'un centre de 
planificació. El fullet acaba la seva explicado amb el 
desig de continuar Iluitant per aconseguir centres a 
totes les localitats i encoratjant les dones a utilitzar els 
servéis i a participar en el bon funcionament d'aquests.' 
En reprodueixo l'últim parágraf. 
[...] La Coordinadora Feminista del Bai.\ Llobregat 
continuará lluitanl perqué el Servei de Planificació de la 
Natalitat i d'Orientació Sexual sigui assumii per la 
Seguretal Social i nientre, es responsabilitzin d'ell les 
instáncies municipals en aquelles poblacions on sigui 
necessari el scu funcionament. 
EL PROFESSIONAL QUE AMB LA SEVA 
COLLABORACIÓ VA CONTRIBUIR A LA 
CREACIÓ DEL PRIMER CENTRE DE 
PLANIFICACIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL 
A l'entrevista feta al metge ginecóleg Dr. Guillem 
Hernández Muñoz,' em deia: 
Ais anys setanta treballava a l'Hospital Clínic de Bar-
celona. Bastant abans d'acabar la carrera de medicina i 
arran d'una conferencia que va ler a l'Hospital el Dr. 
Santiago Dexeus, en la qual parlava deis diafragmes, ens 
vam quedar tols bocabadats, perqué ningü havia sentit 
parlar d'aquests mélodes d'anticoncepció. Aixó va fer 
créixer el meu interés per tot el que significava 
planificació familiar i anliconcepció. 
Vaig col-laborar en la Cátedra de Psiquiatría de I'Hospital 
Clínic, a la vegada que vaig ser fundador de l'Associació 
Catalana de Sexologia, en un periode, el franquista, en 
qué aquesls temes eren molí complicáis de tractar. Féiem 
xerrades de sexualilat i jo feia la pan d'analomia i 
conlracepció; les féiem a barris obrers, del cinturó in-
dustrial, amb uns preus per sessió simbólics, pero amb el 
crileri de no fer almoina, sino d'eslar donant informació 
i ensenyament a uns colleclius que económicamenl no 
podicn assolir-ne d'una altra manera. Es van fer xerrades 
per 101 Catalunya, les liles [...]; va ser a partir d'aquestes 
xerrades que vaig prendre contacte amb les dones del 
Prat, perianyenls en la seva majoria al PSUC, molí 
conscienciades i que planlejaven problemátiques de 
molla manca d'alenció sanitaria en la població. A par-
tir d'una posada en comú de les necessitats es va inten-
tar seguir l'experiéncia que jo coneixia deis Melges 
Descalipos de Xina, que eren geni sense qualificació 
prol'cssional, pero que, a partir de rebre una serie 
d'ensenyamenls, podien oferir un servei a la població, 
un servei públic. A partir d'aquesta idea vam passar a la 
práctica. Les dones reclamaven aquest aprenenlalge, i 
es feien xerrades d'informació i orientado sobre 
aclualilzació de mélodes anliconceptius; les dones 
aprcnien menire posaven en práctica 
l'auíoconeixemenl del seu eos; feien revisions. 
palpacions de mames, aprenien a posar-se espéculums, 
a fer-se cilologies entre elles; eren dones que no tenien 
cap qualincació professional en aquest sentit, pero que 
coneixien molí bé la població femenina del Prat [...]; 
aixó feia que hi bagues un doble interés; per una banda, 
de conscicnciació política, envers els temes que tractaven 
les dones militanls; per l'allra, una aproximado, en la 
práctica quotidiana, a les dones no militanls, creanl un 
servei molí beneficios per a toles. La conscienciació 
política sorgia en constatar les mancances. 
Vaig parlar amb els melges del vollant per limitar al 
máxim les reaccions contraríes, vers el collecliu i la 
creació d'un servei d'aquestes caracleristiques [...] Les 
dones van Irobar un local que eren dues habilacions, i jo 
vaig donar Iliteres i instrumental que tenia a la consulta, 
tot en un ambient molí casóla, pero no pas en prccari. 
Era des del primer momenl un servei molí efecliu, amb 
molla cura de l'asépsia, mai vam teñir cap problema. 
Es manienien les xerrades sobre sexualilat entre les 
malei.\es dones, es feia una historia clínica de les usuáries, 
les dones consultores anaven col-laborant en la práctica 
médica cada cop mes. Tres melges passávem visita, 
collocávem els DIU," receplávem les píndoles, etc.; 
s'inlcnlava manienir una relació mes Iliure amb 
l'embarás, a la vegada que es feia medicina preventiva. 
Elles van continuar, van aconseguir que rAjuniamenl 
els dones supon económic, crearen una remunerado 
encara que minsa per a les dones collaboradores; molles 
van fer esludis de formado professional, branca 
sanitaria; van crear la figura de consultores. Fins que ais 
anys 1983-1984 els ajuntaments democrátics van passar 
compeléncies deis servéis a la Segurelat Social. En 
aqüestes poblacions els ajuntaments han manlingul els 
costos de personal d'aquestes consultores; en d'altres, 
el servei i el personal depenen lotalmenl de la Seguretal 
Social. 
Tal com hem pogut saber, els ajuntaments que encara 
mantenen les dones consultores dins les seves 
plantilles de personal, encara que alguns amb bastant 
de precarietat segons manifesten les mateixes consul-
tores, son els del Prat de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Viladecans i Sant Andreu de la Barca. 
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Dossier 
Seguint la conversa amb el Dr. Guillem Hernández, ¡ 
pregunta! sobre l'ideari deis centres, em manifesta amb 
lasenzillesa i modestia que el caracteritzen: 
Les dones van ser el motor impulsor de la ¡dea. L'Ideal 
que em movia a mf i a altres professionals dedicáis a 
anticoncepció i planificació, era apropar la técnica, la 
medicina, a les necessitats reals de les dones que tenien 
mes dificultáis per accedir a aquest servei, per qUeslió 
de preus o de dificultáis de desplaijaments a Barcelona; 
no existia cap servei sanitari en el seu entorn [...] Les 
xerrades sobre sexualital i planificació que féiem pels 
barris obrers no anaven seguides d'una posada en 
práctica, perqué no hi havia servéis disposats per a 
aquest fi. Per tanl, es va plantejar el fet de crear ámbits 
on es pogués portar a la práctica la técnica apresa, un 
espai en qué les dones fossin protagonisles de la seva 
sexualital, i de tot el que concerneix a la reprodúcelo. 
Jo havia (el un curs a Londres amb l'IPPF,'' branca 
europea, que es dedicava a traclar i estudiar els aspecles 
sobre control de reproducció, no com a lema de control 
de població, sino amb l'ideari de buscar una sexualital 
mes Iliure. Vaig intentar iraslladar el model de 
planificació familiar a Espanya, pero algunes 
circumstáncies ho van impedir; ells Ueballaven 
fonamenlalmenl amb palsos del Tercer Món, haviem, 
dones, de buscar sortides, solucions imaginatives, 
própies. 
Molls professionals menyspreaven tot el que no fos 
oncología ginecológica quirúrgica, consideraven que la 
resta ho podia fer qualsevol. Al meu parer, no era una 
qüeslió de prestigi, sino d'informació, i aquesta sois 
s'obtenia si es sortia d'Espanya, i aquí, per contra, no 
sortia ningú, tot s'havia d'adequar a una realitat social 
molí conslreta en les velles formes. Tot i aixó vam ser 
una serie de professionals que vam apostar per la 
informació i les innovacions. Amb el Dr. Eugeni Caslells 
vam comenfar plegáis a rHospital Clínic, en 
planificació familiar; també va anar a formar-se a I'IPPF 
de Londres, com el Santiago Dexeus i l'Assumpta 
Villatoro; amb ella vam teñir consulta, plegáis, uns anys, 
després ella es va afegir a l'Hospiíal Clinicen planificació 
familiar [...] Qui es pot dir que ha seguil una Irajeclória 
mes en l'ámbit privat i de prestigi ha eslal el Santiago 
Dexeus; a partir de l'lnstitut Dexeus, l'han mogut altres 
interessos; sempre havia estal molí al dia de toles les 
innovacions; probablement tenia mes recursos i 
contactes inlernacionals, i com he dil abans, aqu( eslava 
el quid de la qüestió. 
Els professionals que vam participar en el moviment de 
planning no militávem en partils. Les dones, la majoria 
si, si mes no estaven integrades en el moviment femi-
nista, i molt vinculades ais seus barris. Moltes eren liders 
deis barris obrers, manifeslaven les mancances i 
reclamaven els servéis i el tipus d'alenció que desitjaven, 
i els professionals ens vam posar al seu servei. Sempre 
haviem estat peí mantenimenl de la salut, la prevenció 
de les malalties, per raulonomia de la dona per poder 
decidir sobre el seu propi eos i la seva sexualital, tanl en 
la conlracepció, com en tot el conlrari: facilitar la 
concepció en casos amb dificultáis sota el crlleri d'una 
reproducció de Iliure elecció per a la dona. Aquest ideari 
porta, per tant, a fer medicina preventiva, citologies, 
prevenció de cáncer de mama, tractament de disfuncions 
sexuals. Totes aqüestes actuacions que no es preveien 
aleshores i que amb el lemps s'anirien posaní en práctica 
de forma mes generalitzada dins els servéis sanitaris 
dedicáis a les dones, tenien en el primer planning un 
iractameril especial especific, no deixa de ser medicina, 
pero preveu aspecles molt p'articulars. 
En una conjuntura de transido política, en qué el 
conceple de Ilibertat s'aplicava a tots els ámbits socials 
des de les files d'esquerres i de progrés, i per suposat 
també des de l'ámbit sanitari, els professionals dedicáis 
a la planificació teniem un taranná especial, intentávem 
apropar la medicina de la planificació ais seclors socials 
mes desfavorits económicamenl. Vam prendre el 
prolagonisme a les aulorilats sanitarias, que eren les 
que havien d'haver pres les iniciatives, en el senlil de 
potenciar una medicina no lucrativa, sino amb un esperit 
de servei a la comuniíal ciutadana. 
El centre de planificació del Pral va ser una guia, un 
model del que es podia fer, i va ser un model copial 
posleriorment. No tenia un suport económic, per tant 
no es podien fer massa "virgueries", pero tenia el suport 
popular, i s'actuava d'una forma molt oberta i 
desinteressada. Fins les histories cliniques es feien de 
forma diferenl d'altres llocs, inclofen lemes que mal 
s'havien parlat, aspecles que mai s'havien tractal dins 
el camp sanitari: la sexualital. Les dones usuáries així 
ho valoraven i van acabar participan! del projecte 
reivindicant aquest model, que es va anar millorant i 
perfeccionanl. Les dones que portaven el centre del 
Prat es van encarregar de difondre, entre les companyes 
i dones sensibilitzades, el projecte de centre de 
planificació i la seva experiencia a tots els nivells, tant 
teóric com práclic. Eren unes dones molt actives 
políticament. 
Catalunya, amb Barcelona i el seu cinturó industrial al 
davant, va suposar, com en altres molts ámbits, 
l'avantguarda d'unmoviment envers la consecució de 
nous projectes dins els servéis sanitaris, ideats per 
apropar els avenfos medies a la població en general, en 
aquest cas concret per posar la medicina de la 
planificació familiar a l'abast de totes les dones, encara 
que, com bé diu el Dr. Hernández:., 
Després, tota idea original acaba sent menjada peí treball 
quolidiá, i a través del temps les idees innovadores aca-
ben sent engolides per les necessitats del sistema, o no 
arriben a posar-se en práctica per impediments del 
mateix sistema. Per aixó fa falta l'actitud participativa 
de les dones i que aqüestes informin els professionals de 
les seves necessitats. Son les dones les que poden fer 
canviar les coses, amb la seva forpa reivindicadora; i no 
tanl un decret, com seria el cas del tema de l'avortament. 
ALTRES PROTAGONISTES D'AQUEST 
PROJECTE HISTÓRIC 
Seguint el curs de les entrevistes dutes a terme per tal 
de trobar testimonis vivencials d'aquest fet historie per 
la nostra comarca, he parlat amb altres dones, antigües 
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consultores unes, d'altres encara ho son actualmeiit, 
algunes militants del PSUC en aquells anys setanta, 
pero, aixó sí, totes estretament Iligades a la militáncia 
feminista, i fundadores o cofundadores d'altres cen-
tres de planificado de lacomarca del Baix Llobregat. 
Així ens trobem amb el testimoni de la Rosa Segarra 
Garcia,'" promotora del grup de dones de Sant Joan 
Despí el 1976 i del centre de planificado d'aquesta 
localitat a les darreries de l'any 1980, consultora del 
centre fins al traspás d'aquest ais servéis de la Seguretat 
Social: 
Les dones que van formar el moviment de planning 
eren dones que estaven organitzades en el movimenl 
feminista; el planning era una de les reivindicacions 
principáis, que agrupava el coneixement de la sexualilat 
femenina i l'anticoncepció. Els ajuntamenls 
democrátics van servir i van ser aprofilals per crear 
servéis propis, per trencar amb la filosofía anterior de 
medicina tradicional, i motiu d'aixó va ser crear cen-
tres de planificado en quasi totes les poblacions del 
Baix Llobregat, i en especial en les del cinturó 
metropolita. Tot era molt nou, la majoria de les dones 
participants en el projecte havíem iniciat la nostra tas-
ca a partir de la ideología, i la formació es configurava 
amb la práctica. Comptávem amb l'ajuda d'alguns 
professionals, pero la immensa majoria d'aquests estaven 
formats en uns alires principis ideológics, altres maneres 
de fer, molt mes conservadores i elitistes. Per altra 
banda els metges i professionals de la sanitat d'aquest 
país no sabien gaire sobre aquests temes; sabien sobre 
anovulatoris, pero res mes. Tot era molt nou. Nosaltres 
voliem trencar amb el model de la medicina tradicional. 
Defensávem el principi següent: "No tractem dones 
malaltes, no tractem patologies, sino que tractem do-
nes sanes, i el que volem és donar una informado i que 
elles prenguin les directrius de la seva vida quant a la 
seva sexualitat i anticoncepció [...]" La figura de la 
consultora es va defensar molt, perqué darrere hi havia 
el buit. El seu bagatge de práctica diaria no tenia res a 
veure amb aspectes mes académics, mes técnics si es 
vol, pero si que possibilitava obrir moltes portes amb el 
tráete amb les dones usuáries; aixó no s'aprenia amb la 
pura técnica. No totes les dones van assolir de la mateixa 
manera aquest procés revolucionari que implicava crear 
molts grups d'autoconeixement del propi eos. Aquesta 
via, si s'hagués mantingut, podia haver donat molts 
fruits, en especial per a una part de la poblado. Pero 
també va ser positiva peí que va suposar d'informació i 
de poder arribar a un nucli cada cop mes ampli de dones, 
que si no bagues estat per aquest procés viurien la seva 
sexualitat i l'anticoncepdó de forma molt diferent. Es 
va facilitar a les dones parlar d'una manera oberta i 
seriosa de la sexualitat, amb lot el que implica d'intim i 
collectiu a la vegada; es possibilitá que qui volgués par-
lar-ne d'una manera desinhibida tingues aquest espai. 
Aixó no s'ha mantingut, perqué implica una voluntat 
per part deis professionals, és un tema compromés i 
arriscat. A mes, avui el moment social és un altre, 
L'equivocació va ser la de tots, pensar que la revolució 
seria immediata i no adonar-se que no sois la sexualitat 
canviaria la vida de les dones, sino que hi havia altres 
factors. Pero Déu n'hi do la intulció que es va teñir des 
del primer moment. 
El segon centre de planificado familiar que es crea a la 
comarca fou el de Sant Feliu de Llobregat, segons dades 
documentáis que he trobat entre la documentado cedi-
da a l'Arxiu Comarcal peí Casal de la Dona d'aquesta 
localitat. La constitució de l'esmentat centre parteix de 
la iniciativa de les dones integrants del grup de dones 
de la localitat, coincidint amb el moment d'accés de les 
forces democrátiques al govern deis ajuntaments. Amb 
algunes d'aquestes dones he tingut l'oportunitat de 
parlar; dues segueixen actualment en el seu treball de 
4 
Centre de planificado familiar de Sant Feliu de Llobregat. 
El primer planning que es va institucionalitzar a la comarca. 
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consultores del centre dep/onnmgd'aquesta població. 
El 31 de maig de 1979 un grup de dones de Sant Feliu de 
Llobregat signava una acta fundacional de 
l'anomenada, aleshores, Asociación Casal de la Doña 
de Sant Feliu de Llobregat, així, amb "ñ", perqué la 
grafía s'anotava a la castellana, no existia llei de 
normalització lingüística. Figuraven com a presidenta 
la Margarita Junqué Pérez i en qualitat de secretaria la 
Francisca Cano Sahuquillo, i quatre dones mes 
integraven la Junta. En el primer punt deis acords pre-
sos, dins l'apartat c), exposaven: "Proporcionar a las 
mujeres asesoramiento de todo tipo, tanto familiar como 
jurídico, laboral, sanitario, etc., creando para ello cuan-
tas secciones sean precisas y pudiendo a tal fm contra-
-^-^^^^ tai" a los profesionales que se estimen adecuados". 
Dossicr S'acabava de definir la petició que quatre mesos mes 
tard, el setembre del mateix any, seria una realitat: el 
centre de planificado, dins el qual les dones 
qualiflcaven "proporcionar a las mujeres asesoramien-
to sanitario". 
Així ens ho confirmava la Margarita Junqué, antiga 
consultora: 
Els dos projectes van anar molt units en el temps, 
presents en les discussions portades a terme en el si del 
grup de dones, constitult el 1976 a panir de la unió de 
les diferents vocalies de dones formades en les 
associacions de velns deis diferents barris de la localitat. 
La majoria de les que militaven politicament ho feien 
en el PSUC, també hi havia dones del Moviment Co-
munista (MC). La collaboració com a consuliores va 
ser voluntaria a partir del gruix de dones que formaven 
el grup. Vam arribar a ser sis dones collaborant 
desinteressadament sense remunerado, igual que els 
professionals que ens ajudaven. Després se'ns va 
proposar formar una cooperativa. 
Amb el temps algunes dones vam anar deixant el 
planning per diferents raons, pero les dues dones que es 
mantenen com a consultores actualment son de l'inici 
i están contractades per l'Ajuntament. 
Les dues dones a les quais es refereix la Margarita son 
laja esmentada Francisca Cano Sahuquillo i la Sacra-
mento OjedaOrtiz." 
Vam prendre com a model el centre de planificació del 
Prat, van ser les nostres mestres, l'ideari era el mateix, 
les primeres classes practiques les vam fer allá. Féiem 
moltes xerrades de divulgado per les escoles, a mestres 
i a pares. En el moment en qué es van anar creant mes 
centres de planning a la comarca, es forma una coordi-
nadora comarcal de centres i posteriorment es feren 
congressos de planificado d'ámbit estatal. El primer va 
teñir lloc a Gijón, posteriorment a la Corunya i a Sevi-
lla. 
Els centres de planning no serien el que son si no hagués 
estat per la Iluita deis grups de dones. Si els haguessin 
muntat des de l'ámbit polític no serien iguals. La figura 
de la consultora, per la qual vam haver de Multar molt 
perqué se'ns reconegués, no existiría amb els seus trets 
tan definits; s'hauria creat una consulta ginecológica, 
en l'eslricte sentit medie, sense l'esperit innovador i 
desinhibit que posaven en práctica les dones feministes. 
La Francisca i la Sacramento em ratifiquen amb el seu 
relat els inicis del centre de planificació de Sant Feliu de 
Llobregat, del qual ja m'havia posat en antecedents la 
Margarita: 
Éramos mujeres muy sensibilizadas ante los problemas 
con que nos encontrábamos en aquellos años, sensibili-
zadas en dos sentidos por nuestra doble niilitancia como 
integrantes del PSUC y como mujeres. Queríamos, des-
de una posición totalmente altruista, demostrar a las 
instituciones, en este caso al Ayuntamiento, que hacia 
falta el servicio de planning para las mujeres. Nos ini-
ciamos con la pequeña subvención por parte del Ayun-
tamiento, que nos cedió un piso, y contamos con la 
ayuda de un médico venido de la Maternidad de Barce-
lona. Previamente nosotras habíamos realizado, en el 
centro del Prat, un curso de consultoras. La verdad es 
que en los ayuntamientos en que ganó las elecciones el 
PSUC se nos facilitaron mucho las cosas para la crea-
ción de los plannings, pero porque las mujeres presio-
nábamos. A lo largo de los años, no se ha dado la impor-
tancia que realmente han tenido los centros desde su 
creación, y que radica especialmente en su filosofía y 
forma de hacer propias. En ese aspecto estamos un 
tanto defraudadas porque nuestra labor cotidiana no 
tiene el reconocimiento que deberla poseer; aún traba-
jamos con contratos temporales, que hasta hace muy 
poco se nos renovaban cada seis meses; tenemos una 
lista de espera muy importante y nuestra jornada labo-
ral no es completa, sólo los viernes estamos todo el día. 
A pesar de ello nuestra atención para con las usuarias 
sigue siendo la misma, basada en la filosofía de los ini-
cios. 
Tenemos una afluencia de mujeres jóvenes muy impor-
tante, vienen a nosotras porque les gusta más el trato y 
la atención que les damos con respecto a otras consul-
tas en las que éste es mucho, más rígido. Vienen de todas 
las clases sociales, se les atiende al margen del trabajo 
que se tenga. El contacto entre plannings, a nivel de 
coordinación, se ha perdido, porque quedan pocos de-
pendiendo de los ayuntamientos, que son los que man-
tienen la filosofía inicial. El servicio que ofrecen a las 
usuarias, en especial si siguen mujeres de las que toma-
ron parte en su creación, continua siendo desinhibido, 
innovador, a pesar de que, con el pase a los ambulatorios, 
se ha perdido la intimidad en el trato, aunque intenta-
mos reciclar el espacio que nos ceden de la mejor mane-
ra posible en este sentido, pero las usuarias han ganado 
con respecto a mayor rapidez en la resolución de analí-
ticas, citologías. Tenemos que afirmar que, por la im-
portancia que tiene el servicio, no posee el reconoci-
miento ni la atención por parte de las instituciones 
políticas que debería tener. Absorbemos una cantidad 
muy importante de trabajo. 
Totes aqüestes declaracions les fan la Paquita i la Sacri, 
"enfundades" encara en les seves bates blanques. És 
divendres, son les set de la tarda, han aprofitat un lap-
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sus dins l'horari de consulta per atendre'm, pero em NOTES 
deixen amablement ¡ surten esperitades perqué de cop 
i volta la sala d'espera s'ha omplert de dones. i 
Son nuestro motor; nuestra satisl'acción personal está 
en el reconocimiento que de nuestro trabajo hacen las 
mujeres en la calle. o 
A títol de conclusió i com a recull de les opinions 
expressades en aqüestes planes, he de dir que totes les 
dones protagonistes deis fets coincideixen a afirmar 
que amb el decurs del temps la societat está perdent, en 
general, part de la ideología rupturista deis anys setanta. 
La Maruja ens afirinava que "el sentit de dona Iliure ^ 
s'ha de seguir transmeten": 
6 
Seria desitjable que es manlingués la filosoria de la dona 
que pot decidir per ella sola, la dona que pensa, que és 
Iliure; les noves generacions no recullen prou bé aquesta 
filosolla; dins la seva professionalització abandonen en 7 
part aquesl discurs feminista. 
Pero, en el que están plenament d'acord és que 
Texperiéncia va valer la pena i va suposar un gran avan9. g 
El planning és un servei conegut i prestigiat entre les 
dones. Avui dia s'ha de seguir avanfant en la rnillora i ^ 
assolint nous reptes que probablement ens vindran 
donats per la multiculturalitat amb qué es comen9a a 
trobar la societat. Al centre del Prat es treballa ja a lO 
conscienciar dones d'altres cultures i étnies, en la 
necessitat d'un control sanitari ginecologic i per poder 
decidir sobre la propia sexualitat. 
II 
Les institucions sanitáries, tant municipals com 
autonómiques, que teñen el control económic deis cen-
tres haurien de ser mes conscients de l'immens treball 
social que fan aqüestes professionals de la planificado, 
i promoure i incentivar la seva participado gestora, i 
naturalment no deixar que un projecte fruit de moltes 
Iluites per part de les dones esdevingui precari i quedi 
en alguns casos com un servei jerarquitzat i tecnificat. 
Únicament s'lia trobal documentació sobre cls pkwnings a 
i'Ar.xiu Historie Comarcal de Sant Feliu de Llobregat i al 
Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat. 
La resta de dones entrevistades son les que apareixen en 
aquest article. 
Entrevista Teta el 22 d'abril de 1998 a Maruja Pelegrín 
Lorente, actual consultora del centre de planincació del 
Prat de Llobregat i cofundadora, juntament amb Carmina 
Balagué i Muñoz, de l'esmenlat centre l'any 1977. 
Antón Valles i Maribel Núñez de Murga, metges ginecólegs 
que van aportar la seva collaboració professional de forma 
gratuita, juntament amb Guillem Hernández, a les dones del 
planning del Prat de Llobregat. 
Fons documental entregat a l'Arxiu Historie Comarcal de 
Sant Feliu de Llobregat peí Casal de la Dona d'aquesla 
localitat. 
Triplic de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat 
(1980). Fons documental del Casal de la Dona de Sant Feliu 
de Llobregat - Arxiu Historie Comarcal de Sant Feliu de 
Llobregat. 
Entrevista l'eta el 26 de marí al ginecóleg Gui'lem Hernández 
Muñoz; en l'aclualitat segueix prestant els seus servéis en la 
consulta de l'ambulatori de la Seguretat Social, adscrit a la 
població de Cornelia de Llobregat, dins el servei de 
planificació familiar. 
DIU, dispositiu Intrauteri, métode anticonceptiu que ha de 
ser collocat dins l'úter de la dona per un metge especialista. 
IPPF, organització internacional d'ámbit mundial que treba-
lla en pro de projectes de planificació familiar i 
anticoncepció. Aquí es fa referencia a l'organització amb 
seu a Londres. 
Rosa Segarra i García, antiga consultora del centre de 
planificació de Sant Joan Despi, fundadora d'aquest centre 
l'any 1980 i actual responsable técnica deis programes 
d'aienció a la dona de l'Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat. Entrevistada el 29 de desembre de 1997. 
Francisca Cano Sahuquillo i Sacramento Ojeda Ortiz, actuáis 
consultores del centre de planificació de Sant Feliu de 
Dossicr 
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